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Capítulo 2
 Tendencias en la producción mundial de 
arroz
Rafael Posada
 Resumen
 Se analizan las tendencias de la producción mundial de arroz, incluyendo las principales 
variables como área, producción, rendimiento, comercio y precio internacional.  Según  las 
estadísticas mundiales, la productividad, medida en toneladas de arroz ‘paddy’ por hectárea, 
se ha incrementado en los últimos 28 años.  Este resultado del mejoramiento tecnológico 
ha permitido que haya un abastecimiento mundial de arroz capaz de satisfacer la demanda 
sin necesidad de aumentar, en general, el área sembrada.  La estructura de la producción 
mundial de arroz no presentó, en general, modificaciones significativas en los períodos 
analizados.  En primer lugar se comparan los promedios trimestrales de los años 1979-1981 
y 1999-2001, y en segundo lugar se revisan las cifras más recientes del ciclo 2007-2008. 
Asia sigue concentrando la mayor producción de este cereal: produce cerca del 90% del 
total mundial, es decir, más de 600 millones de toneladas de arroz ‘paddy’ (arroz cáscara) 
por año.  Aunque el arroz es todavía un cultivo poco comercializado a nivel internacional 
—sólo se exporta el 7% de la producción total— se observan cambios relativamente 
significativos en las cifras del comercio internacional del arroz.  Asia se ha consolidado como 
región exportadora, dando origen al 50% de las exportaciones mundiales de arroz.  Asia es 
también el mayor importador de arroz con el 75% de las importaciones globales.  Estos datos 
implican que un alto porcentaje del comercio internacional del arroz es intra-continental.  Las 
cifras de comercio neto (importaciones–exportaciones) confirman esta afirmación.  África, 
por su parte, es el único continente que presenta un balance positivo en las importaciones de 
arroz.  El análisis de las cifras recientes (2007-2008) muestra que el escenario económico de 
la producción de arroz se verá influenciado principalmente por variables de orden exógeno 
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Introducción
Este artículo contiene un análisis de las 
tendencias de la producción mundial de  
arroz.  En él se seleccionaron las 
principales variables, es decir, el área, la 
producción, el rendimiento, el comercio 
internacional y el precio internacional.  
El ejercicio permitió actualizar las cifras 
empleadas en un análisis anterior, con 
corte a 1980, y con ellas se hizo un 
análisis comparativo de los promedios de  
dichas variables correspondientes a dos  
intervalos de tiempo:  el promedio de 
1979-1981 y el promedio de 1999-2001.  
También se analizaron las cifras 
correspondientes al período 2007-2008.  
El resultado del análisis indica que los 
como el incremento del costo de petróleo, las políticas nacionales de seguridad alimentaria 
y la agudización de las variaciones climáticas que han inducido una emergente crisis de 
alimentos.
 Abstract
Trends in world rice production
The trends of world rice production, including important variables such as area, production, 
yields, trade, and international price, are analyzed.  World statistics indicate that rice 
productivity, measured in tons of paddy rice per hectare, has increased over the past 
28 years as a result of technological improvements.  The world rice supply is now capable of 
satisfying the demand for this staple without having to increase, in general, the area planted 
to the crop.  During the time period covered by the study, no significant changes were 
observed in global rice production structure.  The quarterly averages of the years 1979-1981 
and 1999-2001 were initially compared, and then more recent figures, corresponding to the 
2007-2008 growth cycle, were reviewed.  Asia continues to be the world’s grain production 
hub, accounting for nearly 90% of total production worldwide, in other words, more than 
600 million tons of paddy rice per year.  Although rice is still basically a noncommercial 
crop at the international level—only 7% of total production is exported—relatively significant 
changes have occurred in international rice trade figures.  Asia has been consolidated as 
a rice exporter, accounting for 50% of world exports.  It is also the region that imports the 
most rice, accounting for 75% of global imports.  These data imply that a high percentage of 
international rice trade is intra-continental.  Net trade figures (imports–exports) confirm this 
assertion.  Africa, in turn, is the only continent that presents a positive financial balance in 
terms of rice imports.  The analysis of recent figures (2007-2008) shows that the economic 
scenario for rice production will be mainly influenced by exogenous variables such as the 
increase in the cost of oil, national food security policies, and the aggravation of climate 
changes, which have triggered an emerging food crisis.
aumentos en la productividad del arroz 
explican, en gran parte, los incrementos 
detectados en la producción total de 
arroz en las regiones productoras.  Es 
ésta una prueba evidente de que la 
adopción de tecnología ha tenido un 
impacto importante y positivo en el 
cultivo del arroz.
Este análisis comparativo muestra 
también que los continentes 
estudiados, África, América, Asia y 
Europa, han mantenido su 
participación porcentual en la 
producción de arroz, pero han mejorado 
sus índices de autonomía.  Es decir, las 
diferentes regiones del planeta 
satisfacen hoy un porcentaje más alto 
de su demanda con producción propia.
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•	 En	contraste	con	la	variable	anterior,	 
la producción física de arroz 
‘paddy’, medida en toneladas métricas 
(TM), tuvo un incremento absoluto de 
208 millones de TM, que representa 
un cambio porcentual de 53%.  Es 
decir, en los 20 años considerados fue 
posible incrementar la producción de 
arroz a una tasa de crecimiento 
anual, en promedio, de 4.30%, una 
cifra superior al crecimiento anual 
promedio de la población.  Este dato 
indica que la disponibilidad per cápita 
de arroz ‘paddy’, a nivel mundial, se 
incrementó.  Si se tiene en cuenta que 
la disponibilidad es una de las 
variables críticas de la seguridad 
alimentaria, se puede afirmar que los 
productores de arroz han realizado 
bien su tarea.
•		 En	consecuencia,	el	rendimiento 
físico de arroz, medido en TM/ha, 
presenta también un incremento 
significativo.  En promedio, cada 
hectárea cultivada con arroz en el 
mundo está produciendo hoy 1 TM 
adicional de grano con respecto a lo 
que producía 20 años atrás.  La tasa 
de crecimiento anual, en promedio, de 
dicho rendimiento en el período 
considerado ha sido de 3.3%. 
Es obvio que una evolución tan notoria 
del rendimiento físico (en arroz ‘paddy’) 
del cultivo de este cereal a nivel mundial 
significa que hubo un profundo cambio 
tecnológico en el sector arrocero.  
Significa también que las inversiones 
Los volúmenes de arroz blanco que se 
han comercializado a nivel internacional 
se han duplicado en 20 años (1985-
2005).  Los precios internacionales 
alcanzaron un máximo en 1996, 
decrecieron hasta el año 2000 y han 
vuelto a incrementarse de forma 
sostenida hasta el 2007.  
Análisis comparativo  
1979-1981 y 1999-2001
La producción de arroz ‘paddy’ ha 
evolucionado muy satisfactoriamente a 
nivel mundial, si se toma como indicador 
el aumento en productividad del cultivo.  
El análisis de las cifras globales de área, 
producción y rendimiento, partiendo de  
los promedios tri-anuales de 1979-
1981 y de 1999-2001, son una prueba 
evidente de esta afirmación (Cuadro 1).
•		 El	área sembrada aumentó, en 
términos absolutos, en 9 millones de  
hectáreas, que representan un 
incremento porcentual de 6%.  En 
consecuencia, la tasa de crecimiento 
anual, en promedio, para el período 
analizado sería de 0.6%.  Si esta 
tendencia continúa, la adición de 
nuevas tierras a la producción de  
arroz será relativamente pequeña en  
los próximos 10 ó 15 años.  Esta 
tendencia tiene muy buenas 
implicaciones de tipo ambiental, 
especialmente respecto al uso del  
agua y a la contaminación ambiental 
por aplicación de agroquímicos.
Cuadro 1. Estadísticas globales de arroz ‘paddy’ en dos épocas.
 Variable económica Promedio en  Promedio en  Cambio  Cambio
  1979-1981 1999-2001 absoluto relativo (%)
 Área (millones de ha) 143.7 153.0 9.3 6
 Producción (millones de TM) 394.0 602.8 208.8 53
 Rendimientos (TM/ha) 2.8 3.9 1.1 39
FUENTE: FAOSTAT, 2004.
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hechas tanto por el sector público como 
por el sector privado han tenido un efecto 
muy positivo.  Los analistas esperan que 
este cambio tecnológico haya ocurrido en  
diferentes frentes, es decir, en un mejor 
uso de los suelos, en el uso más racional 
del agua, en el mejoramiento de la 
eficiencia tanto en la siembra como en la 
recolección, y en la disponibilidad de 
materiales genéticos que tengan un 
potencial de producción más alto y 
mayor resistencia a los limitantes 
bióticos y abióticos del cultivo.
Distribución de las variables de 
producción
Se puede afirmar que, en general, la  
distribución de las variables de 
producción de arroz ‘paddy’ en los cuatro 
continentes (América, África, Asia y 
Europa) no ha presentado variaciones 
significativas en los últimos 20 años; se 
toman como puntos de referencia los 
promedios antes mencionados de los  
años 1979-1981 y 1999-2001 (Cuadros 2 
a 4).
Distribución del área
Asia sigue siendo el continente en que 
hay más área sembrada con arroz, es 
decir, cerca del 90% del total sembrado 
en el mundo.  Es interesante anotar 
que, en el período analizado, el área 
sembrada con arroz ‘paddy’ en Asia se 
incrementó en 9 millones de hectáreas, 
es decir, en ese continente se presentó 
el mayor incremento en la utilización de 
tierra.  No se esperaba ese incremento 
en los análisis de hace 20 años, antes 
Cuadro 2. Distribución de la variable económica área (en la actividad de cultivo y 
 producción de arroz ‘paddy’) en cuatro regiones del mundo.
 Región  1979-1981    1999-2001
  Millones de  Fracción  Millones de  Fracción 
  ha  (%)  ha  (%)
 Américaa 9.3  6.5  7.6  5.0
 África 5.0  3.5  7.6  5.0
 Asia 128.1  89.7  137.1  89.6
 Europa 0.4  0.3  0.6  0.4
a.   Comprende América Latina, el Caribe y los Estados Unidos.
FUENTE: FAOSTAT, 2004.
Cuadro 3. Distribución de la variable económica producción (en la actividad de cultivo y  
 producción de arroz ‘paddy’) en cuatro regiones del mundo.
 Región  1979-1981    1999-2001
  Millones de   Fracción  Millones de  Fracción 
  TM  (%)  TM  (%)
 Américaa 22.5  5.8  32.5  5.4
 África 8.5  2.2  17.3  2.9
 Asia 357.5  91.6  548.4  91.2
 Europa 1.9  0.5  3.2  0.5
a.   Comprende América Latina, el Caribe y los Estados Unidos.
FUENTE: FAOSTAT, 2004.
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bien, se calculaba una limitación seria 
en la disponibilidad de tierra adecuada 
y de agua para el cultivo de este cereal.  
Puede plantearse, por tanto, la hipótesis 
de que ese incremento de área en el 
arroz ‘paddy’ se dio a expensas del área 
dedicada a otros cultivos, que fueron 
sustituidos por el arroz.
Sorprenden, asimismo, los cambios 
observados en el área sembrada con  
arroz ‘paddy’ en el continente africano 
(por aumento) y en el americano (por 
disminución).
El número de hectáreas sembradas con 
arroz ‘paddy’ en América disminuyó en 
1.7 millones de hectáreas; por tanto, su 
participación en el área total pasó de 
6.5% a 5.0%.  En África, el cambio  
ocurrió así:  en los 20 años considerados 
el área sembrada aumentó en  
2.6 millones de hectáreas y la 
participación respecto al total pasó de 
3.5% a 5.0%.
Este comportamiento diferente en 
ambos continentes indica que las 
fuerzas de mercado están actuando de 
manera distinta.  Hace 20 años se 
esperaba que el incremento en el área 
sembrada en América fuera más 
significativo que el registrado 
actualmente, puesto que el  
continente disponía de tierras más aptas 
y de más agua.  Además, las cifras de 
consumo per cápita indicaban que el  
arroz era más importante en la dieta de  
los americanos que en la de los  
africanos.  
Se puede plantear la siguiente hipótesis 
de trabajo para explicar este fenómeno:
•	 En	África, la mayor presión sobre el 
recurso tierra para la producción de 
arroz se deriva de una mayor 
demanda de arroz blanco, la cual 
tiene dos causas:  un crecimiento 
todavía alto de la población y un 
proceso de urbanización acelerado.
•	 En	América, en cambio, el 
crecimiento poblacional ha sido más 
lento, ha habido ajustes en la dieta 
debidos al mayor ingreso per cápita  
de sus habitantes, y los procesos de  
urbanización llegaron ya a su 
madurez.
Distribución de la producción
La participación de cada continente en  
la cantidad total de arroz ‘paddy’ 
producido a nivel global en el intervalo 
1999-2001 no varió sustancialmente con 
respecto a esa participación en el primer 
intervalo de referencia, 1979-1981.  El 
91% de esa producción mundial sigue en 
Asia, donde se presentó un incremento 
absoluto de 191 millones de TM.  Parte 
de este incremento se puede explicar por 
el aumento de área sembrada discutido 
en la sección anterior.
Cuadro 4. Distribución de la variable económica rendimiento (en la actividad de cultivo y  
 producción de arroz ‘paddy’) en cuatro regiones del mundo.
 Región 1979-1981 1999-2001 
  Rendimiento (TM/ha) Rendimiento (TM/ha)
 Américaa  2.4    4.2
 África 1.7 2.2
 Asia 2.8 4.0
 Europa 4.8 5.3
a.   Comprende América Latina, el Caribe y los Estados Unidos.
FUENTE: FAOSTAT, 2004.
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América y África mantuvieron su 
porcentaje de participación en el total de 
la cantidad producida de arroz ‘paddy’.  
El promedio obtenido en el punto 
1999-2001 indica que América 
contribuye con 5.4% y África con 2.9%.  
Sumados los dos continentes, el 
incremento absoluto fue de 19 millones 
de TM.  Se puede concluir lo siguiente: 
en África, el incremento en producción 
se explica, en parte, por el aumento en 
el área sembrada; en América, ese 
incremento se explica, en su totalidad, 
por un aumento en la productividad, 
dado que el área ocupada por el cultivo 
del arroz se redujo.
Es interesante observar que en Europa 
también se presentó un incremento en 
la cantidad producida de arroz ‘paddy’, 
que se explica, en parte, porque 
aumentó el área sembrada en ese 
continente.
La presión positiva (al aumento) que 
experimenta la producción de arroz 
‘paddy’ en Asia y en África se explica, en 
gran parte, por las presiones que genera 
el crecimiento demográfico observado en 
esos continentes durante los 20 años 
considerados.  En cambio, en América y 
en Europa los factores que han influido 
para presionar un aumento de esa 
producción no son muy claros:
•		 En	Europa, especialmente, los 
factores que explican los cambios en 
el consumo (por ejemplo, un 
aumento en la población o en el nivel 
de ingreso) deberían haber operado 
en dirección contraria (hacia un 
descenso en la producción), ya que el 
crecimiento de la población de 
Europa no fue significativo y el 
aumento del ingreso per cápita que 
experimentó desincentiva el  
consumo de granos básicos como el 
arroz.  
•		 En	América, el aumento en la 
productividad del cultivo permitió, al 
parecer, mejorar la rentabilidad del 
productor y disminuir los precios al 
consumidor; ambos efectos pueden 
haber incidido en el consumo per 
cápita.  
Distribución del rendimiento
La variable rendimiento, medida en 
toneladas métricas por hectárea  
(TM/ha), muestra los cambios más 
notorios entre los dos puntos de 
referencia, 1979-1981 y 1999-2001, que 
se escogieron para este análisis 
comparativo.
La productividad del sector arrocero, en 
general, aumentó en forma significativa 
en los cuatro continentes.  El cambio 
más grande ocurrió en América, donde 
el rendimiento promedio aumentó en  
1.8 TM/ha.  Como se indicó 
anteriormente, este cambio en la 
productividad explicaba, en un 100%, el  
aumento en la cantidad de arroz 
producida.  El rendimiento del cultivo 
aumentó, en gran parte, por la 
sustitución del sistema de producción 
en condiciones ‘de secano’ (tierras poco 
favorecidas y sin riego) por un sistema 
de producción con riego, que fue 
complementado por otros insumos de 
calidad, como los materiales genéticos 
mejorados, los fertilizantes y la 
maquinaria agrícola.
En Asia se observa también un cambio 
importante en el rendimiento, que 
aumentó, en promedio, en 1.2 TM/ha.  
No se puede esperar que hubiera 
ocurrido un cambio en los sistemas de 
producción en este continente; se cree, 
más bien, que se aplicaron de modo más 
eficiente los métodos de producción 
convencionales, esta vez apoyados en 
materiales genéticos mejorados, en 
fertilización y en mejor manejo del agua.
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En África, el rendimiento promedio de 
arroz ‘paddy’ registró un incremento 
absoluto de 0.5 TM/ha en 1999-2001, lo 
que representa un gran esfuerzo dadas 
las condiciones desfavorables del suelo y 
del clima africanos; no obstante, en ese 
continente el rendimiento del arroz está 
todavía por debajo de los niveles de 
rendimiento observados en América y en 
Asia 20 años atrás.  Es muy probable 
que la mayor parte de este aumento de 
productividad se explique por la 
disponibilidad en África de materiales 
genéticos mejorados que se adaptaron a 
las condiciones adversas al cultivo del 
arroz predominantes en ese continente.
Europa mantiene la productividad más 
alta entre todos y ya superó la barrera de 
las 5 TM/ha.  Este nivel de productividad 
continúa como el punto de referencia de 
los productores e investigadores de los 
otros continentes.  
Comercio internacional
El arroz que se vende en los mercados 
internacionales ha sido siempre una 
pequeña fracción de la producción total 
de ese cereal.  En otras palabras, el arroz 
es un producto que se consume dentro 
de la región o del país en que se produce. 
Esta característica se denomina ‘mercado 
residual’ y se ha mantenido en el  
tiempo.  Por consiguiente, los precios 
internacionales del arroz tienden a ser 
muy volátiles, y las pequeñas variaciones 
en los inventarios tienen efectos 
inmediatos en los precios internacionales.
Otra característica de este comercio es 
que, casi en su totalidad, se hace con 
arroz blanco, puesto que no sería 
rentable exportar cascarilla y 
subproductos de bajo valor.  Para este 
análisis se tomó como factor de 
conversión de arroz ‘paddy’ a arroz 
blanco un coeficiente técnico de  
0.55, o sea, que 1 TM de arroz ‘paddy’ 
equivale a 550 kg de arroz blanco.
El movimiento internacional de 
exportación de arroz blanco, en su 
equivalente de arroz ‘paddy’, como 
promedio de los años 1979-1981, fue de 
alrededor de 22 millones de toneladas.  
Es decir, solamente el 5.5% de la 
producción total de arroz ‘paddy’ se 
movilizó hacia el mercado mundial 
(Cuadro 5).
Es notorio que este volumen exportado se 
duplicó en los años 1999-2001 y superó 
los 44 millones de toneladas de arroz 
Cuadro 5. Equivalente en ‘paddy’ del arroz blanco movilizado en el comercio internacional  
 en dos momentos diferentes del período 1979-2001.
 Región Exportaciones Importaciones Comercio neto
  (millones de TM) (millones de TM) (millones de TM)
  1979-1981 1999-2001 1979-1981 1999-2001 1979-1981 1999-2001
 Américaa 6.1 8.0 1.9 5.5 4.2 2.5
 África 0.2 0.8 4.6 10.0 -4.4 -9.2
 Asia 14.0 33.2 11.8 22.2 2.2 11.0
 Europa 1.7 2.6 3.0 5.5 -1.3 -2.9
    Total 22.0 44.6 21.3 43.2
a.   Comprende América Latina, el Caribe y los Estados Unidos.
FUENTE: FAOSTAT, 2004.
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‘paddy’ equivalente, en promedio.  De 
este modo, la participación del arroz 
transado en el ámbito internacional llegó 
a 7.3% de la producción mundial de 
arroz ‘paddy’.
En términos de comercio neto se puede 
afirmar lo siguiente:  África es una región 
importadora neta; además, el 50% del 
movimiento internacional del arroz 
blanco es intra-regional, es decir, que el 
50% de las operaciones de exportación e 
importación de arroz se hace entre países 
de una misma región.
Asia es la región de mayor volumen de 
comercio internacional de arroz.  En los 
años 1999-2001 aportó el 75% de las 
exportaciones totales y el 50% de las 
importaciones totales.  El aumento en la 
producción de arroz blanco en Asia tiene 
la tendencia a orientarse a mercados que 
están fuera de la región.  En los años 
1979-1981 (primer promedio de 
referencia), Asia tenía un balance 
positivo de exportaciones de 2.2 millones 
de TM, y en los años 1999-2001 
(segundo promedio de referencia), este 
balance positivo había llegado a  
11 millones de TM.
Por su parte, África y Europa duplicaron 
las importaciones de arroz blanco entre 
los años de referencia.  Se puede afirmar 
que, en general, las exportaciones de 
Asia están dirigidas hacia estas dos 
regiones.  América perdió participación 
en el mercado de arroz blanco.  Aunque 
la comparación de los promedios de los 
dos tiempos analizados muestra que 
aumentaron tanto las importaciones 
como las exportaciones totales, las 
exportaciones netas de América 
decrecieron en un 50%.  Ésta es una 
clara indicación de que el comercio 
intra-regional de América, o sea, dentro 
de los países de esa región, se ha 
fortalecido.  
Precios internacionales del arroz 
blanco
Los precios internacionales del arroz 
blanco, como los de la mayoría de los 
cereales, sufrieron una disminución 
notoria en los 20 años considerados 
(1979-2001), aunque su volatilidad ha  
disminuido.  Entre 1975 y 1985 se 
observó una gran variabilidad en los 
precios internacionales del arroz blanco, 
con un promedio anual superior a 
US$450/TM, Thai 5% partido, FOB.   
Sin embargo, también en ese período y 
según el nivel de producción mundial, 
este precio podía descender hasta 
US$250/TM de la misma referencia.  
La explicación de este fenómeno ha sido 
la siguiente:  sólo un pequeño porcentaje 
de la producción mundial de arroz 
blanco se comercia internacionalmente y, 
por tanto, los precios internacionales 
tienden a ser muy sensibles a la 
variación de los inventarios.
En ese mismo período, el factor que 
mejor explicaba las diferencias en la 
producción mundial de arroz y, por ende, 
los precios internacionales, era el nivel 
de precipitación en las zonas 
productoras, especialmente en las de 
Asia.  Los comerciantes de arroz blanco 
(‘brokers’) observaban con mucha 
atención, durante la época de siembra, 
las hectáreas sembradas y las fechas de 
siembra.  La falta de lluvias implicaba 
una disminución en el número de 
hectáreas sembradas, y un retraso en la 
fecha de siembra suponía un menor 
rendimiento físico de grano.  Cuando 
había 2 años continuos de lluvias  
escasas y tardías, disminuían 
significativamente los inventarios 
mundiales y este descenso presionaba 
los precios al alza.  En cambio, cuando 
las lluvias se presentaban abundantes y 
en las fechas correctas durante 2 años 
continuos, aumentaban 
significativamente los inventarios 
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mundiales de arroz y este aumento 
presionaba los precios a la baja.
Sin embargo, el análisis del precio 
internacional del arroz entre 1996 y  
2003 indicaba que el mercado 
internacional de arroz blanco tendía a la 
estabilidad.  El precio promedio del arroz 
blanco Thai 5% partido, FOB, para ese 
período es de US$299 por tonelada.  La 
desviación estándar es únicamente de 
US$15, y el coeficiente de variación es, 
entonces, de 5%.  Esto significa que el 
exportador de arroz podía trabajar con 
un intervalo de precios situado entre 
US$290 y US$310/TM, con un nivel de 
confianza del 95% (Cuadro 6).
La estabilidad relativa de los precios 
internacionales en este período podría 
explicarse, principalmente, por la 
disponibilidad de mejores tecnologías, 
especialmente las variedades mejoradas 
que se adaptan a situaciones específicas 
de sequía y de época variable de siembra. 
Una segunda explicación sería que un  
mayor porcentaje de la producción 
mundial de arroz se obtiene en áreas que 
disponen de riego.  
Una tercera explicación de esta mayor 
estabilidad de precios se encontraría en 
los porcentajes de autosuficiencia de 
cada una de las regiones consideradas 
en el análisis.  Esto quiere decir que, a 
pesar de que se observa un aumento en 
el intercambio de arroz entre las grandes 
regiones del planeta, la producción 
regional satisface un porcentaje 
considerable de la demanda interna.
El arroz y la emergente 
crisis de alimentos  
(2007–2008)
Entre los años 2002 y 2008, la 
estructura del sector arrocero no varió 
significativamente, pero en los 2 últimos 
años de ese intervalo (2007-2008) ha 
emergido la posibilidad de una  
crisis de alimentos, la cual se ha 
materializado en un aumento de los 
precios internacionales para todos los 
granos y las oleaginosas.  Los gobiernos 
están analizando con preocupación esta 
nueva tendencia.  Los incrementos en los 
precios de los alimentos agudizan los 
problemas de acceso y distribución a 
escala regional e internacional, afectando 
negativamente los índices de pobreza y 
desarrollo.
A partir del 2002, el área sembrada con 
arroz, a nivel mundial, ha permanecido 
relativamente estable.  En el período 
2007-2008 se sembraron 153.7 millones 
de hectáreas.  Esta cifra es inferior al 
valor muy bajo registrado en el período 
1999-2000, que fue de 155.3 millones de 
hectáreas.  No se espera que en el futuro 
próximo el área sembrada con arroz se 
expanda sustancialmente debido a una 
relativa escasez de tierras aptas y de 
agua (USDA, 2007, 2008).
Cuadro 6. Precio internacional del arroz  
 blancoa entre 1996 y 2001.
 Año Precio internacional
 1996 331
 1997 295
 1998 285
 1999 289
 2000 289
 2001 297
 2002 299
 2003 305
 Media 299
 S.D. 15
 C.V. 4.9
a.   Referencia: arroz Thai 5%, FOB,  
   US$/TM.
FUENTE: www.foodmarketexchange.com
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Los rendimientos, a nivel global, también 
han permanecido estables y cercanos a 
los 4.2 t/ha de arroz ‘paddy’.  Tampoco 
se espera que el rendimiento promedio, a 
nivel global, aumente significativamente 
en los próximos años, por dos razones:  
la mayoría de los materiales genéticos 
mejorados ya han sido adoptados, y las  
inversiones en investigación se han 
reducido (USDA, 2007, 2008).
Una consecuencia del comportamiento 
de las variables área sembrada y 
rendimiento promedio es que la 
producción total de arroz también se ha  
mantenido estable.  La producción total  
para el período 2007-2008 se ha 
estimado en 421 millones de toneladas 
de arroz blanco.  La oferta de arroz 
blanco se ha mantenido estable, 
mientras la demanda —como un efecto 
del crecimiento de la población y del 
ingreso promedio— ha crecido de manera 
sostenida durante los primeros 6 años 
del siglo XXI.  Se estima que la demanda 
mundial por alimentos crece a una tasa 
del 1% anual (FAOSTAT, 2007).  Por 
tanto, se puede deducir que, en los años 
antes mencionados, la demanda de arroz 
blanco se incrementó en un 8%.
La anterior hipótesis se confirma con el  
análisis del comportamiento de los 
inventarios de arroz blanco a nivel 
internacional.  Para el período 2007-
2008, se estima que el nivel de 
inventarios de arroz blanco llegará a su 
punto más bajo:  74.1 millones de 
toneladas.  Para comprender la magnitud 
del cambio de esta variable, hay que 
recordar que en 1983-1984 los  
inventarios de arroz blanco llegaron a  
un nivel ‘record’ de 150 millones de 
toneladas (USDA, 2007, 2008).
El anterior análisis sirve para explicar la 
reciente tendencia al alza de los precios 
internacionales del arroz.  Dado que el 
porcentaje del arroz que se comercia 
internacionalmente es sólo un 7% de la  
producción total, existe una alta 
correlación negativa entre el tamaño de  
los inventarios globales y el precio 
internacional del arroz blanco.  La 
variación de las estimaciones de los 
inventarios induce variaciones contrarias 
en el nivel de los precios internacionales. 
Los precios internacionales del arroz han 
aumentado constantemente en los 
últimos 6 años.  En el 2002, la cotización 
internacional del arroz Thai 5% era de 
US$299 por tonelada.  La cotización de 
esta misma referencia de arroz a finales 
del 2007 llegaba a US$316 por tonelada.  
Ahora bien, estas cotizaciones están 
dentro del comportamiento histórico del  
producto.  En 1996, la cotización del 
arroz Thai 5% alcanzó un valor muy alto: 
US$331 por tonelada (FAOSTAT, 2007).
El próximo escenario económico para el 
arroz estará influenciado principalmente 
por variables externas.  Las tendencias 
del área sembrada y del rendimiento del  
arroz ‘paddy’ (arroz con cáscara) no 
señalan un incremento significativo de la  
oferta de arroz blanco a nivel global.  La 
oferta y la demanda de arroz se verán 
directamente afectadas por la emergente 
crisis alimentaria que se ha detectado en 
el mundo entre el 2007 y el 2008.
Los expertos indican que las variables 
clave que explican la emergente crisis de 
alimentos son las siguientes:
1. El incremento en los precios del 
petróleo ha tenido implicaciones 
directas en los costos de producción 
de los alimentos, especialmente en el 
costo de los fertilizantes y en el de los 
fletes internacionales.  La situación 
del cultivo del arroz es muy similar a 
la de otros granos y otras oleaginosas, 
es decir, ha presentado un 
incremento en los costos domésticos 
de producción.
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2. Como un efecto indirecto del precio 
del petróleo, la búsqueda de nuevas 
fuentes de energía ha desarrollado los 
biocombustibles, los cuales compiten 
con la producción de alimentos en 
términos de tierra, capital y trabajo.  
Esta competencia no es directa para 
el arroz, puesto que las tierras 
irrigadas son relativamente  
costosas para la producción de 
biocombustibles.  Hay, en cambio, un 
efecto indirecto que se expresa como 
sustitución de consumo, ya que la 
relativa escasez de otros granos y de 
oleaginosas induce una mayor 
demanda de arroz.  Por ejemplo, el 
empleo del maíz en la producción de 
etanol ha desatado una demanda 
industrial más alta de arroz en los 
Estados Unidos (USDA, 2008).
3. El incremento del ingreso per cápita 
en los países en desarrollo, 
principalmente en China y en India 
(economías emergentes), ha elevado la 
demanda doméstica de alimentos.  
Esta tendencia es muy importante 
para el arroz, ya que estos países 
dominan el comercio internacional de 
este cereal y toda variación en sus 
excedentes exportables afecta 
directamente el precio internacional 
del arroz blanco.
4. La política interna de los países 
relacionada con la seguridad 
alimentaria.  Los principales países 
exportadores de alimentos han 
comenzado a limitar sus ventas 
internacionales estableciendo cuotas 
o impuestos de exportación, con el fin 
de garantizar el abastecimiento 
interno y mantener estables los 
precios de los alimentos.  En el caso 
del arroz, las decisiones tomadas por 
algunos países asiáticos, entre ellos 
China, han restringido la oferta 
internacional de arroz blanco.
5. El cambio climático, cuyos efectos 
determinan una fuerte agudización de 
las condiciones extremas y una mayor 
duración de las épocas de lluvia y de 
sequía, lo que incide directamente en 
el área sembrada y en el rendimiento 
de los cultivos.  Estos efectos pueden 
tener un influjo relativamente 
moderado en el arroz, en comparación 
con otros cultivos, porque aquél se  
produce en condiciones de riego;  
limitan, sin embargo, sus 
posibilidades de expansión agrícola.
6. La depreciación generalizada del dólar 
frente a las monedas locales. Esta 
situación hace que las cotizaciones 
internacionales del grano sean 
numéricamente más altas.
Conclusiones
1. Los análisis de tendencia muestran 
que la estructura del sector arrocero, 
a nivel mundial, ha permanecido 
estable en las últimas 3 décadas.  
A pesar de la globalización de la 
economía, se sigue consumiendo 
arroz dentro de las mismas regiones 
geográficas en que se produce; por  
tanto, sólo se comercializa 
internacionalmente alrededor del 7% 
de la producción global.
2. El promedio de productividad del 
arroz ha mantenido, en el mundo, 
una tasa de crecimiento positiva; esto 
ha permitido satisfacer el incremento 
de la demanda, sin necesidad de 
aumentar significativamente el área 
de siembra.
3. Aunque existe un equilibrio entre la 
oferta y la demanda del arroz, a partir 
del 2003 se presentó una situación de 
coyuntura, caracterizada por la 
tendencia al alza en los precios 
internacionales.  Esta tendencia ha 
sido explicada como un fenómeno 
especulativo originado en la 
disminución de los inventarios del  
grano en muchos países.  Por su 
parte, los expertos atribuyen esta 
disminución de inventarios a factores 
externos al sector arrocero; por 
ejemplo, 2 años consecutivos de mal 
clima, el incremento en el precio del  
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petróleo que afectó los fletes 
nacionales e internacionales, y la 
sustitución por arroz de materias 
primas agrícolas que se han dirigido a 
la producción de biocombustibles.
4. Es factible, por tanto, que la 
estructura de producción del arroz 
‘paddy’ no varíe en los próximos años  
porque hay estabilidad en el área 
sembrada y en el rendimiento 
promedio del grano, a nivel mundial.  
No obstante, la posibilidad de un 
cambio en el flujo internacional de 
arroz blanco y en su precio es muy  
alta.  Es posible también que se  
acentúe la característica del 
autoconsumo a nivel tanto nacional 
como regional.  Dado ese contexto, las 
políticas domésticas sobre seguridad 
alimentaria influirán notablemente el  
comportamiento de los mercados 
nacionales de arroz.
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